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口
酉
況
下
の
財
界
程
行
詰
ま
れ
る
こ
さ
は
未
だ
嘗
っ
て
無
い
、
内
に
於
て
は
事
業
界
は
何
れ
の
方
面
を
見
て
も
不
振
を
極
め
、
資
金
は
快
乏
し
金
融
は
硬
塞
し
、
従
う
て
金
利
は
甚
だ
高
く
新
規
企
業
は
殆
ん
ど
手
の
出
し
誌
が
な
い
、
而
し
て
外
に
濁
し
て
は
入
超
に
次
ぐ
に
入
超
を
以
て
し
‘
国
債
は
左
前
の
下
落
を
一
不
し
、
調
米
匁
替
四
十
二
弗
の
建
直
が
持
切
れ
・
?
遂
に
三
十
弗
査
に
落
込
h
u
に
至
っ
た
、
而
か
も
総
出
貿
易
は
返
さ
賂
来
に
於
て
促
進
す
る
見
込
は
な
い
の
で
あ
る
、
財
芥
の
非
運
今
日
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
い
、
而
し
て
之
れ
が
調
策
に
就
て
は
色
々
の
設
が
あ
る
ω
政
府
は
帝
園
経
済
合
議
に
諮
り
て
迫
骨
回
の
方
策
営
見
出
す
積
り
で
あ
ら
う
が
、
五
日
人
が
新
聞
紙
上
に
於
て
蛍
局
者
の
意
見
又
は
民
間
事
業
家
の
唱
ふ
る
庭
を
見
る
に
、
其
庭
財
界
復
興
に
針
す
る
矛
盾
の
要
求
に
幾
多
の
矛
盾
1
1
財
界
復
興
に
劃
す
る
矛
盾
の
要
求
が
在
る
撲
に
思
は
れ
る
、
今
其
重
な
商
業
之
経
済
る
も
の
を
寒
ぐ
れ
ば
一、
金
総
出
禁
止
を
解
か
宇
し
て
図
伎
の
暴
落
ケ
引
止
め
ん
ざ
す
る
こ
さ
←・
、
物
債
の
勝
交
を
抑
制
せ
子
し
て
聡
入
を
制
限
し
或
は
総
出
を
奨
服
せ
ん
さ
す
る
こ
、♂
」
一、
滋
賀
の
膨
脹
、
事
業
の
濫
施
を
放
任
し
て
物
債
の
.
調
節
k
f
計
ら
ん
ざ
す
る
こ
さ
一、
保
詮
準
備
の
慌
張
印
も
党
換
券
の
培
後
に
よ
り
金
利
を
低
下
せ
し
め
ん
さ
す
る
こ
、♂
」
一、
闘
脅
か
パ
』
濫
費
し
な
が
ら
消
費
の
節
約
を
宣
侍
す
る
こ
ご
如
上
の
矛
盾
せ
る
要
求
に
濁
し
て
論
争
る
に
先
だ
ち
、
斯
か
る
要
求
の
持
出
さ
る
〉
ヂ
レ
ン
マ
に
耀
か
れ
る
財
界
の
病
源
は
、
抑
も
何
れ
に
存
す
る
や
、
其
根
本
に
泡
っ
て
見
る
に
、
夫
れ
は
欧
洲
大
戦
の
砂
田
・
時
に
既
に
応
胎
し
た
の
で
、
謂
ゆ
る
成
金
の
運
命
な
る
一
正
口
こ
C
弘
、
i
p
、
士
-一
-
H
p
t
w
-
E
丘
4
J
1
る
の
で
あ
る
。
樫
花
一
朝
の
夢
芯
い
ふ
諮
が
あ
る
が
正
に
葉
通
h
で
あ
る
。
一
時
二
十
伶
億
の
在
外
正
貨
を
積
ん
で
、
世
界
の
債
務
図
ご
し
て
任
じ
た
政
府
は
、
今
は
殆
ん
ぜ
某
の
全
部
を
挑
出
し
、
新
た
に
外
債
を
背
お
っ
て
補
充
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
陥
入
っ
た
。
金
を
持
っ
た
こ
ご
の
な
い
者
が
俄
か
大
量
に
な
っ
た
時
は
、
個
人
も
国
家
も
同
じ
こ
さ
・
で
永
殺
さ
は
し
な
し、
某
所
に
共
巡
の
或
法
則
が
あ
る
誌
に
思
は
れ
る
、
大
戦
前
我
図
の
経
済
状
態
は
如
何
で
あ
づ
た
か
。
年
々
貿
易
上
の
入
超
ケ
決
済
す
る
丈
け
の
金
は
な
か
っ
た
の
で
、
徐
儀
な
く
外
債
を
起
し
之
令
官
以
て
決
済
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
在
外
正
貨
な
る
語
は
随
分
古
く
か
ら
間
か
さ
れ
た
語
で
あ
る
が
、
y
レ
は
外
債
の
手
取
金
印
ち
借
金
の
愛
形
で
あ
る
。
其
金
は
倫
敦
や
紐
育
の
銀
行
に
預
け
て
置
き
、
貿
易
上
の
借
越
勘
定
に
充
用
し
た
の
で
、
歴
代
政
府
の
持
続
政
策
の
一
ご
も
臼
ふ
ぺ
き
も
の
で
ゐ
っ
た
。
而
か
も
此
在
外
正
会
は
貿
易
上
の
差
額
ケ
補
損
し
た
一
計
か
で
は
な
〈
、
お
里
の
外
に
在
る
此
金
が
時
々
正
貨
準
備
に
持
用
せ
ら
れ
、
内
地
に
於
て
免
換
券
培
後
の
資
ご
な
b
、
夫
れ
が
物
債
限
納
長
の
因
企
成
し
盆
々
入
超
の
勢
を
助
成
し
.
借
金
に
加
ふ
る
に
借
金
ケ
以
て
す
ぺ
く
徐
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
ο
然
る
に
欣
洲
大
戦
の
起
る
や
、
平
需
品
や
泌
舶
の
克
上
金
貿
易
の
出
超
額
等
で
英
大
の
正
A
A
P
獲
得
し
、
借
金
図
は
一
躍
世
芥
の
伎
桜
図
さ
な
り
済
ま
し
た
。
家
ご
し
て
正
貨
を
有
す
る
程
カ
強
時
は
な
し
、
此
千
載
一
遇
の
好
桜
守
利
用
し
て
出
来
得
る
蛍
時
の
大
戒
大
臣
は
図
丈
け
正
貨
の
芸
お
か
い
』
計
る
に
若
か
宇
ご
一
公
言
し
た
如
く
、
此
目
的
の
お
め
に
手
段
?
拝
ば
な
財
界
復
興
に
封
す
る
矛
町
の
要
点
、
商
業
主
経
済
四
か
っ
た
。
政
治
家
ざ
し
て
局
に
立
つ
者
は
、
新
か
る
ア
ム
ピ
ジ
ヨ
y
に
捉
ら
は
る
〉
の
は
無
閤
家
百
年
の
大
計
よ
hJ
打
算
し
、
図
民
の
奨
の
利
窓
口
を
慮
か
り
一
公
正
の
政
事
を
理
は
な
い
c
取
る
、
グ
ラ
グ
ド
ス
ト
ー
ン
式
の
政
治
家
で
な
く
て
は
、
此
場
合
金
に
自
の
股
ひ
の
は
蛍
b
前
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
夫
れ
が
極
端
な
る
貿
易
保
護
策
ざ
な
り
、
放
漫
な
る
通
貨
膨
脹
策
さ
な
b
、
貿
易
商
や
事
業
家
に
特
殊
の
利
便
を
奥
へ
た
こ
さ
が
、
問
や
が
上
に
も
彼
等
の
成
金
熱
を
高
め
、
事
業
の
濫
設
貿
易
口
仰
の
粗
製
濫
迭
を
招
来
し
た
の
み
な
ら
や
、
事
業
界
の
俄
か
景
気
は
闘
を
翠
げ
だ
成
金
気
分
に
酔
は
し
め
て
仕
匁
っ
た
@
戦
後
該
に
数
年
、
引
続
く
貿
易
入
超
の
忽
め
.
、
折
角
儲
け
た
正
貨
は
段
々
減
っ
て
心
細
い
欣
態
ご
な
っ
た
矢
先
き
、
昨
年
震
災
の
谷
川
め
互
綴
の
復
興
材
料
を
輸
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
政
府
は
之
を
見
越
し
て
正
貨
補
充
の
必
要
上
新
た
に
外
債
ケ
起
し
た
の
で
あ
る
。
蕊
に
於
て
乎
債
権
図
は
又
々
戦
前
の
借
金
図
さ
な
り
、
一
万
の
木
阿
繭
に
還
っ
た
。
其
上
海
外
の
市
場
で
は
品
物
の
不
詳
剣
か
ら
総
出
も
止
ま
つ
て
仕
舞
ひ
、
差
引
残
る
庭
は
帳
消
し
の
出
来
な
い
成
金
気
分
の
み
さ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
洲
大
戦
の
静
岡
時
我
調
外
貿
易
は
・
昼
前
の
盛
況
か
ι
呈
し
た
、
恐
ら
く
絶
~
後
の
一
大
偉
観
で
占
ゆ
る
。
大
正
四
年
よ
り
七
年
迄
に
軍
需
品
や
般
舶
の
受
取
勘
定
ケ
除
き
、
商
品
の
出
超
高
拾
四
億
固
に
達
し
た
。
此
莫
大
の
金
が
仮
令
三
四
年
に
亙
っ
た
じ
せ
よ
、
貿
易
商
の
手
に
落
ち
、
夫
れ
か
ら
輪
出
口
仰
を
製
造
す
る
曾
祉
や
工
場
ヘ
廻
は
り
、
夏
ら
に
其
庭
か
ら
原
料
代
、
賃
銀
、
給
料
、
ガ
1
ナ
ユ
其
他
ご
な
っ
て
細
か
に
康
、
く
散
布
さ
れ
た
。
共
或
部
分
は
銀
行
や
郵
便
局
ヘ
行
っ
た
で
あ
ら
う
。
或
は
会
債
や
債
券
其
他
の
有
債
詮
券
に
形
を
換
へ
た
も
の
も
あ
ら
う
が
業
多
く
は
ポ
ケ
y
ト
マ
ネ
ー
さ
な
っ
て
バ
1
チ
ェ
ー
ジ
シ
グ
バ
ヲ
ー
や
-
増
加
し
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
匁
め
物
債
は
盆
々
昂
騰
し
殆
ん
ぎ
其
底
止
す
る
庭
を
知
ら
ぬ
ざ
い
ふ
勢
で
あ
此
勢
を
抑
へ
る
に
は
遮
貨
の
膨
脹
含
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
G
っ
た
。
党
換
券
の
後
行
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
い
ふ
の
で
、
通
貨
股
縮
設
が
持
も
上
が
っ
た
。
而
か
も
遮
貨
膨
脹
の
因
た
る
輸
出
貿
易
に
お
し
て
は
会
く
考
慮
を
梯
は
な
か
っ
た
a
世
人
は
輪
出
超
過
の
美
名
に
魅
せ
ら
れ
、
y
レ
が
如
何
な
る
結
果
を
招
来
す
る
や
を
一
顧
み
歩
、
寧
ろ
政
府
の
極
端
な
る
保
護
政
策
を
謡
歌
し
た
の
で
あ
る
。
設
時
正
金
銀
行
は
総
出
貿
易
に
調
し
‘
凡
ゆ
る
手
段
を
議
じ
て
融
通
を
奥
へ
た
が
、
限
b
あ
る
資
カ
ヶ
以
て
限
り
な
き
需
要
に
応
ー
や
'
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
若
し
之
を
銀
行
固
有
の
能
カ
に
委
ね
、
自
然
の
成
行
き
に
任
せ
ば
、
輸
出
貿
易
は
或
程
度
に
喰
ひ
止
め
ら
れ
、
適
度
に
調
節
さ
れ
た
で
あ
ら
と
ノ
。
従
っ
て
通
貨
の
膨
脹
も
事
業
の
濫
設
も
或
は
投
機
取
引
の
流
行
も
之
財
界
復
興
に
別
封
す
る
矛
盾
の
要
求
五
商
業
さ
怪
涜
曽L.
ノ、
を
抑
制
し
、
英
後
後
生
せ
る
財
界
の
バ
ニ
グ
グ
4
0
未
然
に
防
ぎ
得
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
主
商
主
義
に
偏
傾
せ
る
政
府
は
、
匁
替
資
金
を
作
ら
ん
が
怨
め
に
合
計
剃
伶
金
や
郵
便
貯
金
ケ
繰
り
出
し
、
或
は
図
庫
詮
券
の
一
一
只
却
金
ケ
流
用
し
た
。
こ
れ
は
図
内
資
金
の
椋
用
で
あ
っ
て
共
範
国
は
大
凡
限
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
到
底
貿
易
商
の
要
求
を
充
た
す
こ
さ
は
出
来
な
い
の
で
、
例
の
慣
用
手
段
に
訴
へ
、
在
外
正
貨
を
正
貨
準
備
に
充
て
、
殆
ん
ぜ
無
制
限
に
党
換
券
を
俊
行
し
て
融
通
し
た
、
財
界
積
年
の
疾
忠
は
買
に
惑
に
賠
胎
し
た
の
で
あ
る
。
四
物
債
勝
交
が
一
旦
共
ク
ラ
イ
マ
y
ク
ス
に
遣
し
て
か
ら
、
容
易
に
低
落
し
な
い
。
犬
れ
が
連
年
総
入
超
過
の
原
因
ご
な
b
、
総
出
貿
易
の
妨
げ
を
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
物
低
限
州
支
の
原
因
は
一
に
通
貨
膨
脹
に
あ
b
ご
し
、
党
換
券
の
後
行
高
訟
減
じ
さ
へ
す
れ
ば
、
物
伎
は
低
落
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
考
ふ
る
も
の
あ
る
も
、
こ
れ
は
ク
ヲ
Y
ア
テ
1
、
セ
オ
ソ
!
の
九
飲
み
で
徹
底
し
た
る
議
論
で
は
な
い
。
若
し
も
遜
貨
が
市
立
や
事
業
の
交
金
三
し
て
妥
せ
ら
る
〉
な
ら
ば
、
英
霊
は
増
加
し
て
も
英
割
合
に
物
伎
は
総
長
す
る
も
の
で
な
い
。
E
2
 
、、λ
イ
『
J
の
総
量
に
於
て
増
減
な
く
さ
も
物
貨
の
際
交
す
る
こ
ご
が
あ
る
。
が
・
日
清
戦
争
の
蛍
時
、
政
府
は
初
め
に
軍
資
金
ケ
外
債
に
求
め
ん
ざ
し
た
が
、
財
政
上
の
内
兜
少
し
古
い
例
で
は
あ
る
を
見
透
か
さ
る
〉
漠
れ
あ
り
さ
て
、
之
を
見
合
は
せ
専
ら
内
債
に
よ
り
℃
平
安
h
y
調
達
し
た
q
印
も
園
内
の
資
金
ケ
借
b
上
げ
た
の
で
、
通
貨
の
総
量
に
於
て
は
培
加
し
な
か
っ
た
が
、
戦
後
物
債
は
大
に
総
長
し
た
、
こ
れ
は
遮
貨
の
居
彪
を
愛
更
し
た
か
ら
で
あ
る
。
園
内
資
金
の
ロ
ケ
ー
ジ
ョ
ン
念
特
換
し
た
る
匁
め
で
、
銀
行
や
郵
便
局
に
預
け
で
あ
っ
た
資
金
が
政
府
の
手
を
経
て
笠
・
.
白
川
口
仰
の
供
給
者
た
る
御
用
商
人
や
軍
人
軍
属
の
方
面
へ
細
か
に
分
散
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
経
済
は
個
人
の
心
浬
作
用
を
計
算
外
に
置
く
こ
ど
は
出
来
な
い
遮
貨
の
膨
脹
は
多
く
個
人
の
股
入
増
加
な
伶
ふ
も
の
で
あ
る
ら
商
人
な
ら
ば
管
業
利
盆
の
増
加
で
あ
り
、
労
働
者
.
な
ら
ば
賃
銀
の
増
加
で
あ
b
、?-フ
y
l
メ
ン
な
ら
ば
俸
給
の
増
加
で
あ
る
。
者
じ
も
主
(
増
加
し
た
る
投
入
が
悉
く
銀
行
や
郵
便
局
に
振
込
ま
れ
.
或
は
有
償
詮
券
に
振
替
へ
ら
る
¥
み
な
ら
ば
、
物
債
総
支
は
貫
現
し
な
い
。
.
賃
現
し
て
も
其
程
度
は
低
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
牧
入
増
加
に
製
す
る
心
理
作
用
は
、
直
ち
に
勝
目
共
カ
の
後
反
消
費
の
増
加
さ
な
っ
て
現
は
る
、
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
熔
只
力
の
治
活
は
物
伎
な
総
長
し
、
物
偵
の
総
支
は
克
ら
に
遜
貨
の
膨
脹
ケ
促
が
し
、
落
に
図
さ
な
り
院
本
ご
な
り
‘
財
界
の
空
景
気
ケ
醸
成
し
た
の
で
、
此
空
景
気
の
背
後
に
は
通
貨
膨
脹
さ
此
心
理
作
用
の
存
在
す
る
こ
さ
ケ
児
惑
が
し
で
は
な
ら
ぬ
財
界
復
興
に
到
す
る
矛
盾
の
嬰
求
七
商
業
さ
経
演
入
五
然
る
に
滋
に
一
見
じ
・
宗
一
景
気
を
一
煽
動
せ
る
有
力
の
原
因
が
あ
る
。
夫
れ
は
政
府
の
財
政
々
策
で
あ
る
。
何
れ
の
図
も
戦
後
イ
γ
プ
レ
1
ジ
ヨ
γ
に
渦
せ
ら
れ
、
少
な
か
ら
や
J
業
の
害
を
被
な
っ
て
居
る
。
英
国
の
如
き
さ
へ
政
府
は
絶
え
子
英
蘭
銀
行
よ
り
借
入
れ
、
又
は
殆
ん
ど
毎
週
ト
レ
エ
タ
ユ
ソ
1
、ピ
Y
を
責
・
出
し
市
場
資
金
子
引
上
げ
・
て
ゐ
る
ロ
欧
洲
諮
問
に
至
hノ
手
心
に
よ
り
動
揺
し
て
ゐ
る
。
て
は
夏
・
ら
に
甚
だ
し
く
、
金
融
界
は
常
に
財
政
の
忽
に
左
右
せ
ら
れ
、
市
場
の
形
勢
は
政
府
の
旦
品
等
交
戦
闘
は
戦
後
の
復
盗
事
業
や
↓
公
債
の
償
還
等
、
特
殊
の
事
情
に
よ
り
政
費
の
膨
脹
を
来
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
我
闘
は
之
れ
ご
事
情
を
異
に
し
て
財
政
の
膨
脹
は
蛍
局
の
人
気
取
政
策
に
基
い
て
居
る
、
此
政
策
は
政
祭
政
治
に
於
て
最
も
無
遠
慮
に
振
り
舞
は
さ
れ
た
の
で
‘
例
へ
ば
交
通
上
商
業
上
何
等
債
位
な
き
地
方
に
銭
道
を
布
設
し
た
り
、
政
窯
の
或
関
係
か
ら
附
学
校
を
設
置
し
た
り
、
或
は
回
般
の
見
込
な
き
事
業
ゐ
る
。
に
金
を
貸
出
し
た
り
、
補
助
金
金
交
附
し
た
り
し
て
蹴
や
が
上
じ
も
政
費
を
膨
脹
せ
し
め
た
。
コ
シ
な
露
骨
な
人
気
政
策
を
行
っ
た
の
も
、
一
方
に
在
外
正
貸
さ
レ
ふ
金
穴
な
握
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
在
外
正
貸
業
物
が
直
接
銭
道
布
設
費
や
率
校
建
築
費
に
充
蛍
き
る
〉
の
で
は
な
く
、
政
府
は
在
外
正
貨
を
梯
下
げ
、
共
代
金
を
内
地
じ
て
先
換
券
で
受
取
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
れ
が
了
万
に
は
聡
入
を
奨
厨
し
、
一
方
に
は
通
貨
膨
脹
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
、
斯
の
如
く
政
費
を
膨
脹
し
濫
費
の
手
本
ぞ
一
不
し
な
が
ら
、
一
般
に
向
っ
て
節
約
を
奨
廠
す
る
の
は
、
恰
か
も
資
淳
三
味
に
耽
っ
て
居
る
者
が
、
外
に
向
っ
て
節
約
を
宣
侍
す
る
様
の
も
の
で
、
矛
盾
の
甚
だ
し
き
も
の
ご
臼
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
れ
の
政
府
も
政
費
節
減
を
政
抑
制
の
一
に
標
移
し
な
い
こ
さ
は
な
い
。
然
か
も
之
ケ
質
行
し
た
政
府
は
な
い
。
縦
し
ゃ
賀
行
し
で
も
極
め
て
狭
ま
い
範
固
の
所
謂
小
刀
細
工
で
あ
っ
て
、
大
局
を
窃
か
す
絞
な
徹
底
的
節
減
は
未
だ
寄
っ
て
賀
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
在
来
の
制
度
慣
例
に
総
ぱ
ら
れ
、
持
続
に
囚
ら
は
れ
、
思
切
っ
た
改
革
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
ゾ
」
思
ふ
。
国
家
の
財
政
も
個
人
の
経
済
も
同
じ
事
で
、
個
人
生
活
に
於
て
一
旦
大
き
く
し
た
暮
向
き
を
引
締
め
る
こ
さ
の
容
易
で
な
い
さ
同
じ
様
に
、
膨
大
せ
る
財
政
に
一
大
斧
銭
ケ
施
こ
す
こ
さ
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
何
に
し
て
も
岡
家
の
大
局
よ
り
達
観
し
て
、
思
切
っ
た
仕
事
を
す
る
政
治
家
が
出
な
し
て
は
望
ま
れ
な
ν。
民
意
を
傘
吉
一
す
ご
日
は
る
〉
政
祭
内
閣
に
向
っ
て
多
く
を
期
待
し
た
。
吾
々
は
此
黙
に
於
て
比
較
的
何
ん
ぞ
知
ら
ん
夫
れ
が
却
っ
て
事
業
家
や
商
人
の
人
気
に
投
性
ん
ご
す
る
迎
合
政
略
を
執
り
、
五
口
々
の
期
待
を
宏
一
し
う
し
た
の
み
な
ら
歩
、
一
府
政
裂
を
膨
脹
せ
し
め
、
財
界
の
窓
景
気
ケ
挑
後
し
た
の
で
あ
財
界
復
興
に
封
す
る
矛
盾
の
要
求
九
商
業
さ
経
涛
O 
る
-'-
J、
放
漫
な
る
財
政
々
策
が
経
済
界
ケ
渦
し
た
計
り
で
は
な
く
、
民
間
の
事
業
家
が
物
債
の
下
落
を
恐
れ
、
景
気
の
沈
羽
泌
を
恐
れ
て
居
る
問
は
、
財
界
の
空
景
気
を
引
締
め
る
こ
さ
は
出
来
な
し、
此
紋
態
は
何
時
迄
続
く
で
あ
ら
う
か
、
図
内
の
景
気
は
逃
貨
膨
脹
物
依
際
交
の
お
蔭
で
、
調
子
附
い
て
居
る
問
に
、
調
外
貿
易
は
稔
入
超
過
の
匁
め
、
容
赦
な
く
同
位
T
下
落
せ
し
め
て
居
る
。
国
債
の
下
落
は
総
入
に
は
不
利
で
あ
り
、
総
出
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
王、
3
f
F
R
1
・
川
氏
カ
も
サ
寸
柿
l
r
は
比
理
論
に
逆
行
し
て
総
入
は
増
加
し
‘
本
年
に
入
り
五
億
以
上
の
超
過
訟
示
し
て
居
る
が
、
総
出
は
一
向
援
は
な
い
。
若
し
此
俵
に
し
て
推
し
行
か
ば
如
何
な
る
欣
態
念
出
現
す
る
で
あ
ら
う
乎
、
攻
府
は
忽
替
維
持
策
に
よ
り
‘
人
怨
的
に
相
場
を
釣
り
上
げ
て
居
っ
た
が
、
市
場
の
趨
勢
に
座
さ
れ
て
持
切
れ
歩
、
成
行
き
に
任
か
せ
た
結
果
、
羽
米
β
替
四
十
二
弗
に
務
附
い
た
が
、
夫
れ
も
一
時
、
間
も
な
く
四
十
弗
に
下
り
、
今
は
三
十
弗
芸
を
割
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
若
し
も
総
入
口
仰
が
者
修
品
交
浮
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
忽
替
相
場
の
怨
め
直
段
の
際
交
し
た
る
丈
け
は
、
消
費
者
の
負
擦
に
蹄
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
本
邦
検
入
口
仰
の
多
く
は
食
料
.
棉
花
、
銭
、
機
械
等
の
如
き
、
生
産
の
原
粋
で
あ
っ
て
、
工
業
の
維
持
上
挟
く
可
か
ら
。
さ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
.
国
債
の
下
落
す
る
丈
け
生
産
費
を
高
め
、
製
造
口
聞
の
原
債
を
勝
食
し
て
仇
脱
出
を
不
利
な
ら
し
め
、
遂
に
は
海
外
の
販
路
を
失
ふ
に
至
る
や
も
知
れ
な
い
、
近
く
濁
逸
の
例
が
之
hf
詮
し
て
居
4
Q
。
マ
ー
ク
下
落
の
蛍
・
初
は
仇
脱
出
貿
易
を
刺
戟
し
‘
多
大
の
出
超
を
生
じ
た
の
で
、
其
差
額
訟
償
金
の
仕
坊
に
充
用
し
た
が
、
犯
逃
の
図
内
に
は
工
業
用
の
原
料
が
乏
し
い
か
ら
も
総
出
貿
易
の
旺
盛
な
る
に
従
っ
て
、
原
料
的
入
の
必
要
企
生
じ
た
。
然
る
に
マ
1
ク
の
下
奈
は
涼
料
の
輸
入
直
段
を
高
め
、
之
を
製
造
し
て
捻
出
す
る
場
合
に
は
引
合
は
ぬ
こ
さ
に
な
り
、
除
入
の
減
返
さ
共
に
続
出
は
止
ま
っ
て
仕
舞
っ
た
。
唐
山
部
化
し
.
濁
逸
の
如
く
採
算
上
引
合
は
ぬ
事
に
な
れ
ば
、
総
入
は
停
止
す
る
に
至
る
や
も
知
若
し
も
我
お
・
1
A
結
局
替
の
関
係
が
、
現
波
よ
b
も
総
入
の
停
止
は
我
製
芯
工
業
の
存
立
。
ピ
脅
や
か
し
、
経
済
生
活
営
危
か
ら
し
れ
U
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
な
る
手
段
を
詩
じ
て
も
之
を
防
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
れ
な
い
。
最
善
の
策
は
総
出
貿
易
を
促
注
し
て
、
総
入
の
決
済
な
錯
す
の
で
あ
る
が
、
図
伎
の
暴
落
は
綿
糸
綿
布
等
の
生
産
費
を
常
増
し
て
聡
出
に
伎
な
ら
や
、
加
ふ
る
に
戦
時
中
粗
製
濫
迭
の
報
ひ
が
ん
す
に
況
は
れ
、
一
海
外
の
市
場
は
漸
次
欧
米
口
聞
に
誌
食
さ
れ
て
居
る
。
W
M
た
一
久
総
出
品
の
大
宗
た
る
生
糸
の
如
き
も
、
米
図
の
需
要
-
が
引
立
た
ぬ
A
A
め
斗
一
只
行
捗
々
し
く
な
い
め
で
、
総
出
貿
易
の
促
進
は
宮
市
の
問
題
ご
し
て
依
問
、
す
る
に
は
、
徐
り
に
手
絞
る
い
成
が
す
る
、
己
な
な
財
界
復
見
に
封
寸
る
矛
川
・
の
史
求
商
業
さ
経
済
得
予
ん
ば
総
入
口
聞
の
差
別
待
遇
の
如
き
、
貿
易
政
策
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
賀
行
の
黙
に
至
つ
て
は
、
其
彪
に
程
々
な
る
六
ヶ
吸
い
問
題
が
あ
っ
て
、
果
し
て
↓
公
平
に
有
効
以
に
貫
施
し
符
ぺ
き
や
疑
問
で
あ
る
。
要
す
る
に
現
下
の
問
題
は
図
債
の
維
持
で
あ
る
。
而
し
て
貿
易
の
山
肌
態
が
前
記
の
如
く
で
あ
る
以
上
は
、
金
総
出
解
禁
に
依
頼
す
る
の
が
最
も
有
力
な
る
、
y
ク
金
輪
出
禁
止
。
ぜ
解
か
や
ノ
し
て
、
同
債
の
侠
復
を
望
h
u
し
て
自
然
的
の
方
治
で
あ
る
さ
思
ふ
。
の
は
、
矛
盾
の
甚
だ
し
き
も
の
で
、
恰
か
も
お
を
繋
い
で
之
に
鞭
打
つ
様
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
乎
。
七
金
輸
解
禁
の
必
要
は
民
間
に
於
て
も
之
を
提
唱
す
る
者
は
少
な
く
な
い
。
然
し
政
府
は
時
期
倫
早
ケ
唱
へ
て
、
容
易
に
之
を
許
す
様
子
は
な
い
。
今
日
之
を
解
く
は
恰
か
も
病
人
に
向
っ
て
冷
水
摩
擦
佐
行
ふ
如
き
も
の
で
窓
口
あ
り
さ
臼
っ
て
居
る
。
入
超
過
の
時
期
に
之
密
行
は
い
、
正
貨
の
流
出
を
促
進
し
党
換
の
基
礎
営
危
う
す
る
か
も
知
岡
山
ふ
に
現
下
の
如
〈
総
'
L
M
m
，‘・
r
、c
、十
4
ヂ
d
一
'
u
u
輸
出
漸
増
の
機
運
に
向
ひ
財
界
順
調
の
時
期
に
達
す
る
迄
待
つ
方
が
安
全
で
あ
る
さ
い
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
乎
。
回
債
暴
落
の
今
日
金
輸
解
禁
を
行
は
い
、
政
府
の
恐
る
〉
如
く
正
貨
の
激
減
を
見
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
が
結
局
め
図
債
は
侠
復
し
、
結
局
替
は
安
定
し
て
輸
入
を
便
利
な
ら
し
む
る
ご
同
時
に
、
一
時
は
総
出
貿
易
子
不
利
な
ら
し
む
る
か
も
知
れ
な
い
が
，
漸
次
有
利
の
方
向
に
碍
換
す
る
に
達
ひ
な
い
。
の
財
界
の
病
弊
は
イ
シ
ブ
V
I
ジ
ヨ
シ
の
結
果
で
あ
る
。
人
谷
川
的
に
通
貨
を
膨
脹
し
物
債
正
貨
の
減
少
は
直
ち
に
先
換
券
の
攻
紛
さ
な
b
、
物
債
を
辺、
~ 
日
を
騰
貴
せ
し
め
た
崇
り
で
あ
る
。
低
落
す
る
は
敢
て
説
明
す
る
迄
も
な
い
。
而
し
て
物
債
の
低
落
は
総
出
貿
易
に
侠
く
可
か
ら
ざ
る
俊
件
で
ゐ
る
が
故
に
、
金
輸
解
禁
は
一
宮
に
総
出
促
進
策
ざ
し
て
必
要
の
手
段
た
る
而
巳
な
ら
子
、
同
時
に
財
界
の
病
弊
ケ
救
治
す
る
手
段
さ
も
な
る
の
で
あ
る
若
し
も
図
債
の
下
落
を
此
億
に
放
任
せ
ん
乎
、
総
入
品
は
際
限
な
く
騰
貴
し
て
、
行
詰
り
は
間
民
の
快
く
可
か
ら
e
さ
る
食
料
品
や
製
造
原
料
の
聡
入
を
妨
ぐ
る
に
至
る
か
ら
、
政
府
は
再
び
、
匁
替
維
持
策
を
執
る
で
b
ら
う
。
而
し
て
此
種
の
必
需
品
に
限
b
在
外
正
貨
を
梯
下
ぐ
其
何
れ
に
依
る
に
し
て
も
内
地
物
債
ケ
引
下
ぐ
る
放
力
な
さ
の
み
な
ら
子
、
寧
ろ
勝
賞
の
勢
を
助
長
す
る
。
る
か
、
或
は
時
々
内
地
よ
り
正
貨
を
総
迭
し
て
決
済
ケ
行
ふ
で
あ
ら
う
。
況
ん
や
在
外
正
貨
を
梯
下
ぐ
る
に
於
て
は
、
四
億
前
後
の
正
貨
は
忽
ち
枯
渇
し
、
再
び
外
債
ケ
起
し
て
補
充
す
る
こ
ぜ
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
y
ク
な
れ
ば
前
回
に
於
て
既
に
図
辱
一
公
債
ご
ま
で
、
非
難
さ
れ
た
る
不
利
の
借
入
佼
件
を
更
に
一
層
不
利
な
ら
し
む
る
は
、
分
か
り
切
っ
た
財
界
復
興
に
封
寸
あ
示
前
の
要
求
商
業
さ
経
涜
四
こ
さ
で
あ
る
。
一
冗
・
蕊
先
換
制
反
の
妙
味
は
正
負
の
増
減
に
よ
り
遮
貨
を
伸
縮
し
、
之
に
よ
り
物
債
の
調
節
念
行
ふ
の
効
に
あ
る
。
れ
ば
、
物
依
は
白
か
ら
低
落
し
て
総
入
は
減
悲
し
輪
出
を
促
迩
す
ぺ
く
、
出
超
の
忽
め
正
賞
流
入
超
の
免
め
正
会
流
出
し
免
換
券
の
流
通
高
?
…
誠
子
入
せ
ば
、
返
貨
膨
脹
物
債
総
長
の
反
射
到
作
用
ケ
呈
し
、
自
動
的
に
相
互
共
済
の
働
き
か
山
忽
す
も
の
で
あ
る
。
今
若
し
裁
図
の
正
貨
準
備
十
倍
伶
闘
の
内
、
解
禁
の
結
果
依
り
に
三
四
割
な
滅
じ
た
り
ご
せ
ん
。
こ
れ
が
党
換
制
反
に
如
何
な
る
打
撃
を
奥
ふ
る
で
あ
ら
う
?
。
大
戦
前
我
図
の
正
貨
は
僅
か
に
三
億
前
後
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
夫
で
も
立
一
政
に
党
換
制
度
を
維
持
し
得
た
の
で
ゐ
る
c
戦
後
財
芥
は
大
に
膨
脹
し
て
居
る
が
、
十
億
の
内
三
四
億
を
減
じ
た
b
ご
て
、
夫
れ
が
免
換
の
基
礎
を
危
う
す
る
さ
は
忠
は
れ
な
い
。
足、
3
4
b
b
h九
日
A
ま
市
}
羽
一
4
E内
情
川
j
、
刀
品
、
w
v
z
t
T
z
t
J
eを
占
滞
少
し
、
物
依
を
引
締
む
る
こ
さ
に
顕
著
な
る
放
呆
を
現
は
す
や
疑
ル
也
容
れ
な
い
。
物
仮
低
落
し
て
輪
出
ケ
促
迩
す
る
な
ら
ば
.
一
旦
流
出
せ
る
正
貨
は
自
然
に
戻
り
来
る
か
ら
正
貨
の
流
出
必
十
し
も
憂
ふ
る
に
足
ら
な
い
ι
。
況
ん
や
之
れ
が
匁
め
人
魚
的
に
膨
脹
せ
る
財
界
を
緊
絡
し
覚
醒
す
る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
J¥ 
試
み
に
世
界
の
各
国
を
見
渡
す
に
、
正
貨
の
移
動
を
自
由
な
ら
し
む
る
は
米
閣
の
み
で
あ
。
f
Q
 
大
戦
蛍
時
米
国
も
一
時
は
金
輪
出
を
禁
じ
た
が
戦
後
直
ち
に
之
を
解
い
た
、
英
国
及
欧
洲
各
国
は
今
日
も
依
然
ざ
し
て
解
禁
を
詐
さ
な
い
。
図
際
問
題
の
絶
間
な
き
欧
州
側
諸
図
は
昔
か
ら
金
の
蓄
積
に
腐
心
し
.
程
々
の
政
策
含
施
-
」
し
て
金
の
流
出
を
妨
げ
て
居
っ
た
が
.
狗
り
英
閣
の
み
は
金
の
自
由
市
場
ご
し
て
、
世
界
に
誇
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
然
る
に
平
和
克
復
後
の
今
日
品
川
禁
止
を
解
か
ゴ
る
は
、
金
融
市
場
の
接
近
し
て
居
h
、
正
貨
の
移
勤
極
め
て
容
易
な
る
欧
洲
諸
国
が
、
凡
て
封
鎖
主
義
を
取
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
去
れ
ば
英
図
の
例
な
見
て
、
解
禁
の
潟
め
図
↓
内
の
正
貨
が
悉
〈
外
国
に
散
逸
す
る
か
を
恐
る
、
の
は
‘
彼
国
の
特
殊
の
事
情
ケ
認
め
、
ざ
る
偏
見
で
あ
る
。
政
府
は
国
家
は
正
貨
を
保
有
す
る
程
カ
強
き
は
な
し
さ
臼
っ
た
様
な
、
昔
の
マ
i
カ
ン
チ
y
ズ
ム
に
囚
は
れ
て
居
る
の
で
は
な
い
乎
。
十
億
徐
b
の
正
貨
を
積
ん
で
、
入
超
の
仕
梯
に
窮
し
て
居
る
は
ぽ
か
も
金
持
が
借
金
取
b
の
申
諮
に
図
ま
っ
て
居
る
態
で
、
殆
ん
ぎ
理
解
に
苦
し
む
庭
で
あ
る
Q
思
ふ
に
政
府
が
解
禁
を
敢
行
し
得
、
ざ
る
は
、
各
図
共
通
の
金
に
濁
す
る
執
着
心
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
一
面
に
於
て
商
人
や
事
家
は
正
貨
流
出
じ
基
因
す
る
迩
貨
の
結
少
や
』
好
ま
な
い
。
業
家
に
お
す
る
人
気
取
政
策
に
徐
俵
な
く
さ
れ
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い
乎
。
遮
貨
結
少
は
物
仮
下
落
守
系
た
彼
等
事
業
し
‘
一
般
の
不
景
気
を
招
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
政
府
が
通
貨
の
縮
少
や
』
計
ら
歩
し
財
界
復
興
に
劃
す
る
矛
盾
の
要
求
一五
商
業
さ
経
蹄
一
六
て
、
物
債
調
節
を
高
唱
し
宣
侍
す
る
の
は
矛
盾
の
談
で
、
法
に
財
界
の
疾
患
が
援
は
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
物
債
勝
賞
は
世
界
的
大
勢
で
、
我
図
の
み
此
大
勢
に
洩
る
¥
A
こ
ご
は
出
来
な
い
が
、
我
図
の
レ
ペ
Y
は
英
米
の
夫
れ
よ
り
も
高
く
な
っ
て
居
る
の
は
、
人
結
局
的
作
用
で
あ
る
。
之
を
通
静
岡
の
程
度
に
引
下
ぐ
る
こ
さ
は
、
一
時
財
界
の
活
気
を
鉛
沈
せ
し
む
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
健
全
な
る
設
建
の
地
歩
を
築
く
前
程
ご
し
て
止
な
を
符
な
い
。
不
自
然
に
膨
脹
せ
る
財
界
を
自
然
の
経
済
成
態
に
立
直
ほ
す
に
は
、
多
少
の
犠
牲
を
梯
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
景
気
の
襲
来
は
或
意
味
に
於
て
経
済
界
復
活
の
良
剤
で
あ
る
。
事
業
家
は
之
が
忽
め
一
時
苦
境
に
立
つ
で
あ
ら
う
が
、
其
苦
境
を
凌
い
だ
後
は
、
事
業
は
俗
資
な
る
基
礎
の
上
に
築
か
れ
、
商
支
は
着
賞
な
る
方
針
に
よ
り
行
は
れ
、
投
機
気
分
は
一
掃
3
れ
て
「
刊
誌
に
財
界
立
直
ほ
し
の
機
運
に
逢
着
す
世
の
所
前
景
気
不
景
気
な
る
も
の
は
、
物
債
の
騰
落
之
に
追
随
す
る
貿
易
の
消
長
さ
相
前
後
す
る
も
の
で
、
入
超
は
物
債
の
勝
賞
を
抑
制
し
、
出
超
は
物
伎
の
低
落
を
阻
止
る
の
で
あ
る
。
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
物
債
の
騰
落
何
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
長
き
じ
亙
り
て
一
方
に
の
み
傾
く
も
の
で
は
な
い
M
さ
共
に
、
景
気
不
景
気
も
結
え
十
循
環
し
て
、
一
方
に
定
着
す
る
も
の
で
は
、「も
r
、
@
，d'a
・
su‘
景
気
の
後
に
は
不
景
気
ゐ
b
、
不
景
気
の
跡
に
景
気
の
来
る
こ
ど
は
、
経
済
芥
の
自
然
理
法
で
あ
っ
て
‘
之
に
逆
行
す
る
を
許
さ
な
い
。
去
れ
ば
人
忽
を
以
て
強
ひ
て
景
気
を
維
持
せ
ん
ご
す
る
は
、
必
子
家
る
べ
き
不
景
気
の
反
動
の
大
な
る
こ
さ
を
玲
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
景
気
密
回
避
せ
ん
潟
め
部
縫
的
方
策
を
弄
す
る
は
、
財
界
回
復
の
機
を
遅
か
ら
し
な
る
の
み
な
ら
歩
、
之
を
一
此
合
的
に
見
れ
ば
、
一
部
の
利
盆
を
擁
護
す
る
匁
め
多
数
の
利
盆
な
犠
牲
に
す
る
こ
さ
〉
な
り
、
一
種
険
悪
の
空
気
ケ
陵
成
し
、
夫
れ
が
長
き
に
亙
れ
ば
赴
舎
上
恐
る
ぺ
き
踊
図
さ
な
る
で
あ
ら
う
。
九
一
見
に
ま
た
金
利
問
題
に
閲
し
て
も
矛
盾
せ
る
要
求
が
あ
る
。
本
邦
の
金
利
は
欧
米
の
列
強
国
に
比
し
遥
か
に
高
く
.
世
界
一
の
高
利
岡
ε
稲
せ
ら
れ
て
居
る
。
如
何
に
し
て
金
利
を
引
下
戸
、
、
ぺ
き
や
の
問
題
は
、
夙
に
考
究
さ
れ
て
居
る
が
未
だ
質
現
き
れ
な
い
。
其
原
因
は
種
々
み
の
る
。
金
融
組
織
の
不
備
銀
行
制
度
の
快
陥
は
、
根
本
的
原
因
で
あ
・
b
、
漸
を
迫
ふ
て
改
良
刷
新
を
計
ら
ね
ば
な
，
ら
ぬ
が
、
蛍
面
の
問
題
ご
し
て
は
放
漫
な
る
財
政
々
策
が
其
主
因
た
る
思
ふ
に
金
利
問
題
は
之
を
積
こ
ご
は
、
前
段
論
じ
た
る
蕗
よ
り
蹄
約
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
極
消
極
の
一
附
函
よ
り
考
究
し
積
極
的
に
引
下
策
を
議
子
る
か
、
或
は
高
利
の
根
本
原
因
を
究
め
.
其
締
図
宇
佐
支
除
す
る
か
に
よ
り
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
此
問
題
は
財
財
界
従
叫
に
封
す
ろ
矛
盾
の
要
求
七
商
業
さ
経
済
入
界
復
興
の
要
求
に
基
づ
き
提
唱
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
要
求
に
副
ふ
ぺ
く
解
決
の
方
策
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
一
聞
し
て
財
界
復
活
の
要
請
は
前
段
に
綾
逃
せ
る
如
く
空
景
気
を
退
治
す
る
に
あ
る
。
空
景
気
を
退
治
す
る
は
放
漫
な
る
通
貨
政
策
さ
絶
縁
す
る
に
非
宇
ん
ば
、
望
ま
れ
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
然
る
に
買
業
家
の
内
に
は
金
利
引
下
策
ざ
し
て
、
保
詮
準
備
の
撰
張
を
唱
ふ
る
者
が
あ
る
。
印
ち
A
m
換
券
の
増
授
に
よ
b
、
資
金
の
供
給
を
潤
深
な
ら
し
め
ん
さ
す
る
の
で
、
中
央
銀
行
の
一
公
定
利
率
引
下
げ
ご
同
じ
く
、
積
極
的
金
利
引
下
策
を
行
は
ん
ざ
す
る
の
で
あ
る
。
財
界
安
定
し
事
業
隆
典
金
融
図
滑
な
る
時
代
に
於
て
は
、
新
か
る
積
極
策
は
業
始
以
来
を
奏
し
得
ぺ
け
ん
も
、
不
健
全
な
る
財
界
に
於
て
之
を
施
こ
せ
ば
、
一
層
其
放
漫
性
を
助
長
し
、
或
は
虚
業
を
誘
後
し
投
機
を
奨
廠
し
.
英
結
果
金
利
は
低
落
せ
守
し
て
.
徒
ら
に
資
金
需
要
の
勢
骨
太
な
ら
し
金
利
引
下
げ
は
之
を
経
済
界
の
自
然
作
用
に
委
せ
ば
、
物
債
低
落
事
業
不
振
に
伶
ふ
も
の
で
、
不
景
気
の
附
き
物
で
あ
る
、
不
景
気
に
し
て
金
利
高
き
は
、
現
下
の
謎
陸
む
る
や
も
知
れ
ぬ
。
現
象
で
あ
っ
て
、
通
貨
政
策
に
よ
b
人
然
的
に
金
利
の
下
落
を
阻
止
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
金
利
引
下
策
に
は
此
障
害
を
除
く
こ
さ
が
先
決
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
備
披
張
ケ
唱
ふ
る
者
は
、
現
時
の
金
利
高
を
以
て
、
資
金
の
侠
乏
に
錦
し
、
之
を
救
済
す
る
.
に
は
蓋
し
保
詮
準
行
の
資
金
繰
乏
従
っ
て
金
融
の
不
固
滑
は
事
買
で
あ
る
J
日
本
銀
行
の
俊
行
能
カ
を
大
に
し
、
低
利
じ
て
貸
出
す
に
あ
り
ご
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
ザ
日
銀
の
低
利
貸
出
し
は
或
程
度 会民
に
於
て
金
一
般
の
図
滑
合
助
く
る
で
あ
ら
う
が
、
之
を
以
て
一
、
般
銀
行
の
貸
出
し
が
緩
和
さ
れ
様
ご
は
忠
は
れ
ぬ
。
仮
令
銀
行
の
資
力
に
徐
裕
守
生
じ
て
も
、
今
日
の
如
く
貸
附
割
引
に
封
し
、
極
度
の
警
戒
?
挑
っ
て
居
る
問
は
、
金
融
の
困
滑
を
望
む
こ
さ
は
、
六
ヶ
敷
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
銀
行
の
警
戒
は
財
界
の
信
用
不
安
定
な
る
じ
基
づ
き
、
貸
出
能
力
の
快
乏
は
有
償
設
券
の
低
落
信
用
の
侠
乏
に
由
来
す
る
資
金
の
固
定
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
一
た
び
財
界
侠
復
し
諸
株
漸
騰
信
用
復
活
の
機
運
に
向
は
い
v
、
資
金
の
固
定
は
自
然
仁
解
暢
し
、
金
融
は
求
め
?
し
て
疏
通
す
る
で
あ
ら
う
。
新
く
し
て
保
詮
準
備
の
披
張
日
銀
の
低
利
貸
出
し
は
、
財
界
の
凡
て
の
方
面
に
普
及
し
均
品
治
す
る
で
あ
ら
う
が
、
現
時
の
如
く
銀
行
が
其
貸
出
し
の
門
戸
在
閉
鎖
し
て
居
る
問
は
、
保
詮
準
備
披
，
張
は
小
数
の
大
舎
一
枇
商
人
に
融
通
の
使
を
奥
ふ
る
位
の
も
の
で
、
一
般
的
金
利
低
落
の
殺
呆
を
資
ら
す
こ
さ
は
困
難
で
あ
ら
う
。
此
態
度
は
好
ん
で
之
を
忽
す
の
で
は
な
い
。
自
衛
上
巳
ひ
を
得
ぎ
る
も
の
で
あ
る
ご
す
れ
ば
、
問
題
は
再
び
遡
っ
て
財
界
復
興
の
根
本
策
に
戻
る
こ
ご
に
な
る
。
而
し
て
銀
行
の
誌
に
於
て
乎
、
吾
人
は
以
上
述
ぺ
た
る
財
界
の
凡
て
の
問
題
営
通
じ
て
、
腕
枚
は
買
カ
な
さ
財
界
復
興
に
封
す
る
矛
盾
の
要
求
九
商
業
主
経
沼
二
O
積
極
政
策
に
あ
り
芯
臼
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
欧
洲
大
戦
の
資
ら
せ
る
放
没
政
治
は
、
経
済
界
の
各
方
面
に
成
金
気
分
を
様
浴
せ
し
め
、
夫
れ
が
牧
拾
す
ぺ
か
ら
ざ
る
程
度
に
浸
潤
し
て
仕
舞
っ
た
。
者
し
急
速
に
之
を
緊
縮
せ
ん
乎
、
其
反
動
の
及
ぼ
す
慮
、
或
は
恐
慌
を
惹
起
す
る
や
る
知
れ
ぬ
。
成
る
可
〈
其
反
動
を
・
少
な
か
ら
し
む
る
伸
一
旬
、
除
々
に
引
漏
れ
U
る
に
あ
b
、
換
言
す
れ
ば
従
来
の
傍
統
的
積
極
政
策
を
弘
法
じ
‘
て
も
消
極
政
策
に
改
な
る
の
で
あ
る
。
山
首
局
に
果
し
て
之
ケ
断
行
す
る
の
勇
気
あ
り
や
否
や
は
疑
問
で
あ
る
こ
れ
は
濁
り
常
局
に
向
っ
て
求
U
貸
業
家
が
異
に
経
済
界
の
病
根
に
想
到
し
‘
財
界
復
典
の
道
程
に
は
不
況
期
の
試
練
を
経
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
調
る
の
み
な
ら
宇
‘
民
間
賞
業
家
の
理
解
さ
脱
却
躍
さ
に
俣
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
る
秋
痛
の
辛
ら
さ
を
合
め
て
初
め
て
を
解
せ
ば
、
官
局
の
消
極
的
施
設
さ
相
伎
、
っ
て
、
財
界
復
興
の
機
'
運
に
到
達
す
る
ケ
符
ん
乎
。
一
陽
来
復
の
期
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
真
理
ハ
大
正
十
三
年
五
月
二
日
稿
〉
